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Η γλώσσα αποτελεί ισχυρό εργαλείο για τη διαπροσωπική επικοινωνία και την 
κοινωνική αλληλεπίδραση αλλά και κρίσιμο νοητικό εργαλείο για την αυτορρύθμιση 
των συναισθημάτων, της συμπεριφοράς και της σκέψης. Οι έρευνες που μελετούν τις 
σχέσεις της γλωσσικής ανάπτυξης με τις ψυχοκοινωνικές δεξιότητες παιδιών 
προσχολικής ηλικίας είναι εξαιρετικά περιορισμένες, επικεντρώνονται δε σε παιδιά με 
δυσκολίες που έχουν ήδη παραπεμφθεί για γλωσσικές διαταραχές. Στόχος της 
παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ του ψυχοκοινωνικού προφίλ 
παιδιών προσχολικής ηλικίας και του γλωσσικού τους επιπέδου, όπως αυτό ανακλάται 
στη γνώση του λεξιλογίου, καλύπτοντας όλο το φάσμα των γλωσσικών ικανοτήτων. 
Συλλέχθηκαν δεδομένα από 118 ελληνόφωνα παιδιά που διανύουν τον πρώτο χρόνο 
φοίτησής τους στο νηπιαγωγείο (προνήπια). Το γλωσσικό τους επίπεδο εκτιμήθηκε με 
χορήγηση της Δοκιμασίας Εκφραστικού Λεξιλογίου. Για τη διερεύνηση του 
ψυχοκοινωνικού προφίλ των παιδιών πραγματοποιήθηκε Κοινωνιομετρικό Τεστ, ενώ 
ταυτόχρονα χορηγήθηκαν στους/στις εκπαιδευτικούς η Κλίμακα Συναισθηματικής 
Ευεξίας Παιδιών Προσχολικής Ηλικίας και ο Κατάλογος Ελέγχου Συμπεριφοράς στην 
Προσχολική Ηλικία. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν στατιστικά σημαντικές σχέσεις 
μεταξύ του γλωσσικού επιπέδου των παιδιών τόσο με την κοινωνική τους θέση στην 
τάξη του νηπιαγωγείου όσο και με παράγοντες της ψυχοσυναισθηματικής τους 
ανάπτυξης. 
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Η γλώσσα αποτελεί ισχυρό εργαλείο για τη διαπροσωπική επικοινωνία, την κοινωνική αλληλεπίδραση και το 
μοίρασμα συναισθημάτων, επιθυμιών και εμπειριών, αλλά ταυτόχρονα συνιστά και κρίσιμο νοητικό εργαλείο 
για την αυτορρύθμιση των συναισθημάτων, της σκέψης και της συμπεριφοράς. Ο κρίσιμος ρόλος της γλώσσας 
σε όλες τις παραπάνω διαστάσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας (κοινωνικής και νοητικής) καθιστά τη 
γλωσσική ανάπτυξη προαπαιτούμενο της γενικότερης ανάπτυξης των παιδιών (Καρούσου, 2017). 
Τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί διεθνώς αρκετές μελέτες για την ανάδειξη και την κατανόηση 
των επιδράσεων των γλωσσικών ελλειμμάτων σε άλλες διαστάσεις της ανάπτυξης των παιδιών (Chow & Wehby, 
2016. Conti-Ramsden et al., 2013. Preston & Edwards, 2010). Η συντριπτική πλειονότητα των μελετών αυτών 
εστιάζει στις γνωστικές και μαθησιακές επιπτώσεις των γλωσσικών ελλειμμάτων (Conti-Ramsden et al., 2009. 
Whitehouse et al., 2009). Πολλά εμπειρικά δεδομένα – συγχρονικά και διαχρονικά – δείχνουν ότι τα ελλείμματα 
στον λόγο των παιδιών κατά την προσχολική ηλικία αποτελούν σημαντικό παράγοντα κινδύνου για εμφάνιση 
μαθησιακών δυσκολιών (Bashir & Scavuzzo, 1992). Φαίνεται, ειδικότερα, ότι τα ελλείμματα στον λόγο 
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προβλέπουν συστηματικά μεταγενέστερες δυσκολίες στην ανάγνωση (Anthony et al., 2011. Botting et al., 2006. 
Catts et al., 2002. Rvachew, 2007. Wellman et al., 2011) όπως και στην παραγωγή γραπτού λόγου (Bishop & 
Clarkson, 2003). Τα γλωσσικά ελλείμματα, επίσης, αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο για σχολική αποτυχία 
(Bashir & Scavuzzo 1992. Stern et al., 1995), ενώ σχετίζονται και με την ευρύτερη γνωστική ανάπτυξη των 
παιδιών (Déak, 2014. Silva et al., 1983). Ειδικότερα, πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά με γλωσσικές 
δυσκολίες διαφέρουν από τα τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά ως προς την ικανότητα επεξεργασίας πληροφοριών, 
με σημαντικά ελλείμματα στην εργαζόμενη μνήμη και, κυρίως, στην ακουστική επεξεργασία (Archibald et al., 
2011. Leonard et al., 2007. McArthur et al., 2009. Montgomery & Evans, 2009. Nickisch & von Kries, 2009). 
Πολλές επίσης είναι οι έρευνες που αναδεικνύουν τη στενή σχέση μεταξύ της γλωσσικής ανάπτυξης και της 
ικανότητας των παιδιών να «διαβάζουν» τον νου των άλλων (Θεωρία του Νου). Η τελευταία αποτελεί πτυχή της 
γνωστικής ανάπτυξης με σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματική κοινωνική αλληλεπίδραση (βλ. Miller, 2006. 
Nilsson & López, 2015).  
Σημαντικά λιγότερες, ωστόσο, είναι οι έρευνες που έχουν εστιάσει στις ψυχοκοινωνικές επιδράσεις των 
γλωσσικών διαταραχών. Οι υπάρχουσες μελέτες αναδεικνύουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με 
γλωσσικά ελλείμματα στην ψυχοκοινωνική προσαρμογή τους τόσο κατά την προσχολική ηλικία όσο και 
μεταγενέστερα, κατά τη σχολική ηλικία και κατά την ενήλικη ζωή. Έτσι, γνωρίζουμε ότι τα γλωσσικά ελλείμματα 
συνάδουν συχνά με ελλείμματα στις γενικότερες επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες των μικρών παιδιών 
(π.χ. δυσκολίες στην κοινωνική χρήση λεκτικών και μη λεκτικών επικοινωνιακών εκφράσεων και δυσκολίες στην 
κατανόηση των ειδικών αναγκών κάθε επικοινωνιακής περίστασης). Ακόμη, έχει φανεί ότι τα παιδιά με 
γλωσσικά ελλείμματα αντιμετωπίζουν δυσκολίες και στις κοινωνικές τους σχέσεις. Παρουσιάζουν μειωμένη 
αυτοπεποίθηση και κοινωνικότητα σε σύγκριση με τα συνομήλικα παιδιά (McCabe & Meller, 2004). Έτσι, 
αντιμετωπίζουν συχνά κοινωνικές δυσκολίες και, ειδικότερα, φαίνεται ότι εκφοβίζονται ή/και αποκλείονται 
κοινωνικά πιο συχνά από ό,τι τα τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά (Beitchman, Wilson et al., 1996. Bonica et al., 
2003. Conti-Ramsden & Botting, 2004. Geiger, 2010), ενώ επίσης προτιμούν να αλληλεπιδρούν με ενηλίκους 
(Guralnick et al., 2009. Rice et al., 1991) αλλά και με μικρότερα παιδιά αντίστοιχου γλωσσικού επιπέδου με το 
δικό τους (Bruce & Hansson, 2011). Τέλος, σε μελέτες που παρακολούθησαν διαχρονικά παιδιά που είχαν 
παραπεμφθεί για γλωσσικές διαταραχές εντοπίστηκαν συνεχιζόμενες κοινωνικές δυσκολίες ακόμα και μετά την 
ενηλικίωσή τους (Howlin et al., 2000. Rescorla et al., 2007). 
Επιπλέον, έχει φανεί ότι οι γλωσσικές διαταραχές συνάδουν ακόμα και με κάποιες ψυχιατρικές διαταραχές. 
Τα παιδιά με γλωσσικά ελλείμματα παρουσιάζουν αυξημένα ποσοστά Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής και 
Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) και αγχώδους διαταραχής κατά τη διάρκεια της παιδικής και εφηβικής ηλικίας 
(Beitchman et al., 1986. Beitchman, Brownlie et al., 1996. Cantwell et al., 1991. El Sady et al., 2013) αλλά και 
αυξημένα ποσοστά διαταραχών της διαγωγής – ιδιαίτερα τα αγόρια (Hinshaw, 1992. Lynam et al., 1993). Επίσης, 
εμφανίζουν συχνότερα από τα παιδιά με τυπική γλωσσική ανάπτυξη συνεχιζόμενα προβλήματα συμπεριφοράς 
(Brownlie et al., 2004. Chow & Wehby, 2017. Conti-Ramsden & Botting, 2008). Μάλιστα, σύμφωνα με 
διαχρονικές έρευνες, οι συνέπειες των πρώιμων γλωσσικών ελλειμμάτων σε ποικίλους τομείς της ανάπτυξης 
ανιχνεύονται ακόμα και κατά την πρώιμη ενήλικη ζωή (Johnson et al., 2010. Young et al., 2002). 
Αξίζει να σημειωθούν, ωστόσο, κάποιοι περιορισμοί των ανωτέρω μελετών. Αρχικά, οι περισσότερες 
διαχρονικές μελέτες που αναφέρουν αρνητικές επιπτώσεις των γλωσσικών ελλειμμάτων χρησιμοποίησαν ως 
συμμετέχοντες παιδιά που είχαν ήδη παραπεμφθεί σε δομές στήριξης για γλωσσικές διαταραχές. Οι μελέτες 
αυτές δεν ανακλούν συνεπώς το πλήρες φάσμα των γλωσσικών δυσκολιών, δεδομένου ότι οι μαθητές που 
παραπέμπονται για θεραπεία συνήθως παρουσιάζουν μεγαλύτερες ή, τουλάχιστον, πιο εμφανείς διαταραχές 
στον λόγο – συχνά συνοδευόμενες από σημαντικότερα προβλήματα συμπεριφοράς – σε σχέση με άλλα παιδιά 
που πιθανόν να δυσκολεύονται αλλά, επειδή τα ελλείμματά τους δεν είναι τόσο εμφανή ή δεν έλκουν τόσο την 
προσοχή, δεν παραπέμπονται. Ακόμα, κάποιες από αυτές τις μελέτες επικεντρώθηκαν στην αξιολόγηση παιδιών 
που είχαν παραπεμφθεί για γλωσσικές διαταραχές, ενώ παρέλειψαν τη συγκριτική μελέτη τυπικά 
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αναπτυσσόμενων παιδιών με αντίστοιχα χαρακτηριστικά. Επιπλέον, οι ανωτέρω μελέτες επικεντρώθηκαν στις 
επιπτώσεις των γλωσσικών διαταραχών ως επί το πλείστον σε έναν μόνο τομέα της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης 
των παιδιών, με αποτέλεσμα να απουσιάζει από τη βιβλιογραφία μια συνεκτικότερη απεικόνιση του προφίλ των 
παιδιών με γλωσσικές δυσκολίες. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα προαναφερθέντα ευρήματα προκύπτουν 
από μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε αγγλόφωνα παιδιά κυρίως στις ΗΠΑ. Ωστόσο, είναι γενικά αποδεκτό 
ότι τόσο το γλωσσικό όσο και το ευρύτερο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο εντός του οποίου μεγαλώνουν τα παιδιά 
επιδρούν ποικολοτρόπως στις διαφορετικές πτυχές της ανάπτυξης (Gardiner & Kosmitzki, 2011). Στη χώρα μας, 
από όσο γνωρίζουμε, οι ελάχιστες προσπάθειες εστιάζονται κυρίως στη σχέση της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης 
με άλλους παράγοντες, για παράδειγμα με την ανάπτυξη του γραμματισμού (Ράλλη et al., 2017) ή με 
συγκεκριμένες διαταραχές όπως είναι η ΔΕΠΥ (Κουβαβά et al., 2016), ιδίως σε παιδιά που φοιτούν στο δημοτικό 
σχολείο. Ομοίως, ελάχιστες είναι οι μελέτες που διερευνούν τη σχέση των κοινωνικών σχέσεων των παιδιών με 
τη γλωσσική ανάπτυξή τους, με τις περισσότερες μάλιστα να επικεντρώνονται σε παιδιά με μαθησιακές 
δυσκολίες (Καρεφυλλίδου, 2009) ή Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) (Αντωνίου, 2015. Μανέτα et al., 
2017). Από όσο γνωρίζουμε, υπάρχει μόνο μία μελέτη που διερεύνησε τη σχέση μεταξύ του γλωσσικού επιπέδου 
τυπικά αναπτυσσόμενων παιδιών με παράγοντες της ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης σε μαθητές του δημοτικού 
(Ράλλη et al., παρών τόμος), ενώ η σχέση αυτή δεν έχει μέχρι στιγμής διερευνηθεί σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. 
Σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα εργασία στοχεύει στη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ του γλωσσικού 
επιπέδου παιδιών προσχολικής ηλικίας και της ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προσαρμογής στο ελληνικό 
σχολικό πλαίσιο κατά τους πρώτους μήνες της φοίτησής τους στο νηπιαγωγείο. Ειδικότερα, διερευνάται η σχέση 
του μεγέθους/εύρους του λεξιλογίου με την κοινωνική θέση των παιδιών μέσα στην τάξη, με παράγοντες που 
σχετίζονται με τη συναισθηματική τους ευεξία (φιλοκοινωνική συμπεριφορά και επικοινωνία, έλεγχος 
διάθεσης/αυθόρμητης συμπεριφοράς, προσοχή-συγκέντρωση, πρωτοβουλία), καθώς και με την εμφάνιση 




Για τη διεξαγωγή της έρευνας εφαρμόστηκε συγχρονικός σχεδιασμός. Μελετήθηκε η σχέση του εκφραστικού 
λεξιλογίου των παιδιών με τις ακόλουθες μεταβλητές της ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης: τον βαθμό 
δημοτικότητας μεταξύ των συμμαθητών τους, προβλήματα συμπεριφοράς που παρουσιάζουν (προβλήματα 
εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης) και τέσσερις παράγοντες που σχετίζονται με τη συναισθηματική τους ευεξία 
(φιλοκοινωνική συμπεριφορά και επικοινωνία, έλεγχο διάθεσης και αυθόρμητης συμπεριφοράς, προσοχή, 
συγκέντρωση και επιμονή, τέλος πρωτοβουλία). 
Συμμετέχοντες 
Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 118 παιδιά ηλικίας 4-5 ετών (57 αγόρια και 61 κορίτσια) με μητρική γλώσσα 
την ελληνική, τα οποία διήνυαν τους πρώτους μήνες φοίτησης στο νηπιαγωγείο (προνήπια). Όλα τα παιδιά, 
σύμφωνα με πληροφορίες που παρείχαν οι γονείς τους, ήταν υγιή, χωρίς διαγνωσμένη φυσική, αισθητηριακή ή 
νοητική αναπηρία. Τα δεδομένα προέρχονται από 17 τμήματα νηπιαγωγείων του νομού Έβρου. 
Ψυχομετρικά εργαλεία 
Για τη συλλογή των δεδομένων χορηγήθηκε στα παιδιά σε ατομική βάση η σταθμισμένη Δοκιμασία Εκφραστικού 
Λεξιλογίου (Βογινδρούκας et al., 2009). Αποτελεί την ελληνική εκδοχή του Word Finding Vocabulary Test 
(Renfrew, 1995), η οποία έχει ελεγχθεί ως προς την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της (Βογινδρούκας et al., 
2009). Ο δείκτης εσωτερικής αξιοπιστίας για το συγκεκριμένο δείγμα παιδιών ήταν αρκετά υψηλός (Cronbach’s 
α = 0,88).  
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Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε κοινωνιόγραμμα της τάξης τους (Κοινωνιομετρικό Τεστ, Frederickson, 2010. 
Moreno, 1951) για να διαπιστωθεί η κοινωνική θέση των συγκεκριμένων παιδιών στην ομάδα-τάξη.  
Tέλος, ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να συμπληρώσουν δύο σταθμισμένα ερωτηματολόγια:  
(α) τον Κατάλογο Ελέγχου Συμπεριφοράς στην Προσχολική Ηλικία – ΚΕΣΠΗ-Α (Μανωλίτσης, 2013), ο οποίος 
αποτελεί την ελληνική εκδοχή του Preschool Behavior Checklist – PBCL (McGuire & Richman, 1988) και από τον 
οποίο προκύπτουν δεδομένα σχετικά με προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών. Ειδικότερα, αξιολογούνται σε 
δύο διακριτούς παράγοντες τα προβλήματα εσωτερίκευσης (φόβοι, απομόνωση, γκρίνια, σωματικές ενοχλήσεις, 
άγχος αποχωρισμού, ενούρηση κ.ά.) και τα προβλήματα εξωτερίκευσης (υπερκινητικότητα, διάσπαση προσοχής, 
ανυπακοή, εκρήξεις θυμού, εριστικές τάσεις, δυσκολία τήρησης σειράς, χυδαιολογία, ψευδολογία κ.ά.). Ο 
κατάλογος περιλαμβάνει επίσης κάποιες μη ταξινομημένες συμπεριφορές (νωχελικότητα, ανορεξία, βουλιμία, 
στερεότυπες συνήθειες). H εσωτερική συνέπεια του ΚΕΣΠΗ-Α με βάση το συγκεκριμένο δείγμα της έρευνας 
αναδείχθηκε ικανοποιητική (Cronbach’s α = 0,87). 
(β) την Κλίμακα Συναισθηματικής Ευεξίας Παιδιών Προσχολικής Ηλικίας – ΣΕΠ (Μπάρδος & Πετρογιάννης, υπό 
έκδοση), από την οποία προκύπτουν δεδομένα σχετικά με τέσσερις βασικούς παράγοντες της ψυχικής ευεξίας 
των παιδιών (φιλοκοινωνική συμπεριφορά και επικοινωνία, έλεγχο διάθεσης και αυθόρμητης συμπεριφοράς, 
προσοχή, συγκέντρωση και επιμονή, πρωτοβουλία) (Πετρογιάννης & Μπάρδος, 2011). Η εσωτερική συνέπεια του 
ΣΕΠ για το δείγμα της παρούσας έρευνας αναδείχθηκε ικανοποιητική (Cronbach’s α = 0,86-0,90). 
Διαδικασία 
Μετά από αίτηση και χορήγηση άδειας για την υλοποίηση της έρευνας από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, ενημερώθηκαν και συναίνεσαν οι διευθύντριες και οι εκπαιδευτικοί των νηπιαγωγείων και 
στη συνέχεια διασφαλίστηκε γραπτή συναίνεση από τους γονείς για συμμετοχή των παιδιών στην έρευνα. 
Αρχικά πραγματοποιήθηκε το Κοινωνιομετρικό Τεστ όχι μόνο στα παιδιά του δείγματος (προνήπια) αλλά σε 
όλα τα παιδιά κάθε τάξης (N = 287, νήπια και προνήπια) προκειμένου να καθοριστεί η θέση των παιδιών του 
δείγματος στο σύνολο των μαθητών κάθε τάξης. Μέσω ατομικών συνεντεύξεων ζητήθηκε από τα παιδιά να 
κατονομάσουν τρεις από τους/τις συμμαθητές/ριές τους που θα ήθελαν να έχουν φίλους/ες τους και τρεις από 
τους/τις συμμαθητές/ριές τους που δεν θα ήθελαν να έχουν φίλους/ες τους. Η χρονική διάρκεια της 
συγκεκριμένης δοκιμασίας διαρκούσε 5 λεπτά περίπου για κάθε παιδί.  
Οι απαντήσεις των παιδιών καταχωρίστηκαν σε ειδικό λογισμικό ανοικτού κώδικα για την ανάλυση 
κοινωνιομετρικών δεδομένων, το GroupDynamics (2016), και αναλύθηκαν σε πολλαπλά επίπεδα. Υπολογίστηκε 
ο αριθμός επιλογών και απορρίψεων που δέχτηκε κάθε παιδί (βλ. Εικόνα 1), και, με βάση αυτά τα στοιχεία, η 
κοινωνική θέση κάθε παιδιού στην τάξη (βλ. Εικόνα 2) καθώς και πολλοί άλλοι σύνθετοι δείκτες. Για τις ανάγκες 
της παρούσας εργασίας αναλύθηκαν μόνο τα δεδομένα σχετικά με τη δημοτικότητα κάθε παιδιού. Ο σύνθετος 
αυτός κοινωνικός δείκτης υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη ταυτόχρονα τον συνολικό αριθμό των επιλογών και 
απορρίψεων που δέχεται κάθε παιδί σε σχέση με αυτές που μπορεί να δεχθεί (ανάλογα με τον αριθμό των 
συμμαθητών του και τον αριθμό των επιλογών/απορρίψεων που δίνεται στον καθένα). Όσο περισσότερες 
επιλογές και λιγότερες απορρίψεις δέχεται ένα παιδί τόσο μεγαλύτερο δείκτη δημοτικότητας παρουσιάζει. 
Στη συνέχεια, η Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου χορηγήθηκε ατομικά στα παιδιά του δείγματος. Τους 
ζητήθηκε να κατονομάσουν 50 διαφορετικές λέξεις διαβαθμισμένης δυσκολίας που τους παρουσιάστηκαν 
διαδοχικά σε εικόνες. Η χρονική διάρκεια της συγκεκριμένης δοκιμασίας ήταν 10 λεπτά περίπου. Για κάθε ορθή 
απάντηση δόθηκε ένας βαθμός, με τη μέγιστη δυνατή βαθμολογία να είναι 50 βαθμοί. Ύστερα, υπολογίστηκε η 
εκατοστιαία κατάταξη κάθε παιδιού (percentile) με βάση τους παρεχόμενους πίνακες στάθμισης του εργαλείου. 
Τέλος, τα δύο ψυχομετρικά ερωτηματολόγια (ΚΕΣΠΗ-Α και ΣΕΠ) παραδόθηκαν στις/στους νηπιαγωγούς 
και τους ζητήθηκε να τα συμπληρώσουν για κάθε παιδί και να τα επιστρέψουν εντός προθεσμίας 15-20 ημερών.  
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Με βάση τη μεταβλητή της επίδοσης των παιδιών στη Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου, το δείγμα χωρίστηκε 
σε πέντε ομάδες, όπως φαίνεται στον Πίνακα 1. 
 
Πίνακας 1 
Κατανομή δείγματος ανά επίπεδο λεξιλογίου 
Επίπεδο Λεξιλογίου (εκατοστημόρια)  Ν % 
 < 20 22 18,6% 
30-40 20 16,9% 
50-60 20 16,9% 
70-80 34 28,8% 
> 80 22 18,6% 
Σύνολο 118 100,0% 
 
Αναλυτικότερα, η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει τα παιδιά που έχουν σημαντικά ελλείμματα στο λεξιλόγιο (η 
βαθμολογία τους αντιστοιχεί σε εκατοστημόριο μικρότερο του 20). Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει τα παιδιά των 
εκατοστημορίων 30-40, η τρίτη αυτά των εκατοστημορίων 50-60, η τέταρτη και πολυπληθέστερη εκείνα των 
εκατοστημορίων 70-80, ενώ η πέμπτη ομάδα περιλαμβάνει τα παιδιά των οποίων η βαθμολογία ήταν ανώτερη 
αυτής του 80% του πληθυσμού στάθμισης. 
Περιγραφικά αποτελέσματα 
Δημοτικότητα σε σχέση με το λεξιλογικό επίπεδο των παιδιών. Στο Γράφημα 1 παρουσιάζεται ο μέσος όρος 
της δημοτικότητας των παιδιών ανά ομάδα λεξιλογίου.  
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Γράφημα 1 Δημοτικότητα ανά λεξιλογικό επίπεδο 
 
Διαπιστώνεται ότι η ομάδα παιδιών που παρουσιάζουν σημαντικά ελλείμματα στο λεξιλόγιο (εκατοστημόρια 
< 20) παρουσιάζει αντίστοιχα και τον χαμηλότερο δείκτη δημοτικότητας, ενώ μάλιστα αυτός αναδεικνύεται 
αρνητικός (περισσότερες απορρίψεις από επιλογές). Από την άλλη, όσο αυξάνεται η λεξιλογική ικανότητα 
αυξάνεται και ο δείκτης δημοτικότητας.  
 
Προβλήματα συμπεριφοράς σε σχέση με το λεξιλογικό επίπεδο των παιδιών. Στη συνέχεια παρουσιάζονται 
αποτελέσματα σχετικά με τα προβλήματα συμπεριφοράς (προβλήματα εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης) που 




Γράφημα 2 Προβλήματα εσωτερίκευσης ανά λεξιλογικό επίπεδο 
 
Στο Γράφημα 2 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι στα εκατοστημόρια του ΚΕΣΠΗ-Α για τον παράγοντα 
προβλήματα εσωτερίκευσης ανά ομάδα παιδιών. Όπως φαίνεται, τα παιδιά των οποίων το λεξιλόγιο κυμαίνεται 
σε χαμηλότερα εκατοστημόρια παρουσιάζουν περισσότερα προβλήματα εσωτερίκευσης (μεγαλύτερη 
βαθμολογία στο ΚΕΣΠΗ-Α). Με άλλα λόγια, φαίνεται ότι τα παιδιά με σημαντικές γλωσσικές δυσκολίες 
παρουσιάζουν συχνότερα φοβίες, σωματικές ενοχλήσεις, άγχος αποχωρισμού κ.ά. έναντι των παιδιών με πιο 
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Γράφημα 3 Προβλήματα εξωτερίκευσης ανά λεξιλογικό επίπεδο 
 
Αντίστοιχα είναι τα αποτελέσματα και για τον παράγοντα προβλήματα εξωτερίκευσης (βλ. Γράφημα 3). Τα 
παιδιά που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία σε προβλήματα εξωτερίκευσης (επιθετικές συμπεριφορές, 
δυσκολία συνύπαρξης και μοιράσματος κ.ά.) είναι τα παιδιά που κατατάχθηκαν στα χαμηλά εκατοστημόρια ως 
προς το εκφραστικό λεξιλόγιο. 
 
 
Γράφημα 4 Συνολική βαθμολογία στο ΚΕΣΠΗ-Α ανά λεξιλογικό επίπεδο 
 
Τέλος, στο Γράφημα 4 παρουσιάζεται η κατάταξη των παιδιών με βάση τη συνολική βαθμολογία στο 
ΚΕΣΠΗ-Α, η οποία περιλαμβάνει τα προβλήματα εσωτερίκευσης, τα προβλήματα εξωτερίκευσης και κάποιες μη 
ταξινομημένες συμπεριφορές (όπως νωχελικότητα, ανορεξία, βουλιμία και στερεότυπες συνήθειες). Όπως και 
στα επιμέρους αποτελέσματα, τα παιδιά της πρώτης ομάδας σημείωσαν τα περισσότερα προβλήματα 
συμπεριφοράς, ενώ ο συνολικός μέσος όρος ανά ομάδα μειώνεται όσο αυξάνεται το επίπεδο του λεξιλογίου. 
 
Συναισθηματική ευεξία σε σχέση με το λεξιλογικό επίπεδο των παιδιών. Στη συνέχεια παρουσιάζονται 
αποτελέσματα σχετικά με τους παράγοντες που σχετίζονται με τη συναισθηματική ευεξία των παιδιών 
(φιλοκοινωνική συμπεριφορά και επικοινωνία, έλεγχο διάθεσης/αυθόρμητης συμπεριφοράς, προσοχή-
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Γράφημα 5 Φιλοκοινωνική συμπεριφορά και επικοινωνία ανά λεξιλογικό επίπεδο 
 
Στο Γράφημα 5 αποτυπώνεται ο μέσος όρος της βαθμολογίας των παιδιών ως προς τον παράγοντα 
φιλοκοινωνική συμπεριφορά και επικοινωνία της κλίμακας ΣΕΠ ανά επίπεδο λεξιλογίου. Φαίνεται ότι τα παιδιά 
της ομάδας με το χαμηλότερο μέγεθος λεξιλογίου έχουν και χαμηλό μέσο όρο στη βαθμολογία του ΣΕΠ, ενώ όσο 
αυξάνονται οι γλωσσικές επιδόσεις των παιδιών αυξάνεται και η βαθμολογία στη φιλοκοινωνική συμπεριφορά. 
 
 
Γράφημα 6 Έλεγχος διάθεσης/αυθόρμητης συμπεριφοράς ανά λεξιλογικό επίπεδο 
 
 
Αντίστοιχα αναδείχθηκαν τα αποτελέσματα για τον παράγοντα έλεγχος διάθεσης/αυθόρμητης 
συμπεριφοράς του ΣΕΠ (βλ. Γράφημα 6). Τα παιδιά με πιο αναπτυγμένες γλωσσικές δεξιότητες φαίνεται να 
επιτυγχάνουν σε μεγαλύτερο βαθμό τον έλεγχο της διάθεσης και της αυθόρμητης συμπεριφοράς τους. Στο 
Γράφημα 7 παρουσιάζεται ο μέσος όρος βαθμολογίας των παιδιών για τον παράγοντα προσοχή, συγκέντρωση 
και επιμονή του ΣΕΠ. 
Παρόμοια αποτελέσματα διακρίνονται και στον παράγοντα πρωτοβουλία της Κλίμακας ΣΕΠ (βλ. Γράφημα 
8). Διαπιστώνεται ότι όσο χαμηλότερες είναι οι λεξιλογικές επιδόσεις των παιδιών τόσο χαμηλότερη είναι και η 
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Γράφημα 7 Προσοχή-συγκέντρωση-επιμονή ανά λεξιλογικό επίπεδο 
 
 
Γράφημα 8 Πρωτοβουλία ανά λεξιλογικό επίπεδο 
Επίδραση της γλώσσας στο ψυχοκοινωνικό προφίλ των παιδιών 
Αφού διαπιστώθηκε ότι οι ψυχοκοινωνικές μεταβλητές που εξετάζονται στην παρούσα έρευνα παρουσιάζουν 
σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ τους (βλ. Πίνακα 2), προκειμένου να διερευνηθεί κατά πόσο το γλωσσικό επίπεδο 
των παιδιών, όπως μετρήθηκε μέσω του μεγέθους του εκφραστικού τους λεξιλογίου, επιδρά σημαντικά στο 
γενικότερο ψυχοκοινωνικό προφίλ τους, πραγματοποιήθηκε μια πολυμεταβλητή ανάλυση διακύμανσης 
(MANOVA). Ως ανεξάρτητη μεταβλητή ορίστηκε η επίδοση των παιδιών στη δοκιμασία λεξιλογίου (η κατάταξή 
τους στις ανωτέρω πέντε ομάδες) και εξαρτημένες μεταβλητές οι ψυχοκοινωνικές μεταβλητές (δημοτικότητα, 
προβλήματα συμπεριφοράς και οι τέσσερις παράγοντες ψυχικής ευεξίας). Καταγράφηκε ομοιογένεια 
συνδιακυμάνσεων και διακυμάνσεων με βάση τις δοκιμασίες του Box (p < 0,05) και του Levene (p < 0,05). 
Η ανάλυση έδειξε σημαντική επίδραση του λεξιλογικού επιπέδου των παιδιών στο γενικό ψυχοκοινωνικό 
προφίλ τους, με μεσαίο μέγεθος επίδρασης [F(20, 345) = 1854, p = 0,015 < 0,05, Λ = 0,713, η2p = 0,083]. 
Περαιτέρω μονομεταβλητές αναλύσεις διακύμανσης έδειξαν ότι η επίδραση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στη 
σημαντική επίδραση του λεξιλογικού επιπέδου των παιδιών στη φιλοκοινωνική συμπεριφορά και επικοινωνία 
[F(4, 108) = 3740, p = 0,007 < 0,05, η2p = 0,122], στην πρωτοβουλία [F(4, 108) = 4123, p = 0,004 < 0,05, η2p = 
0,132], στον έλεγχο διάθεσης και αυθόρμητης συμπεριφοράς [F(4, 108) = 2404, p = 0,048 < 0,05, η2p = 0,82] 
και στα προβλήματα συμπεριφοράς [F(4, 108) = 3319, p = 0,013 < 0,05, η2p = 0,109], ενώ η επίδρασή του στις 
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Διασυσχετίσεις μεταξύ των ψυχοκοινωνικών μεταβλητών (παράγοντες ψυχικής ευεξίας, προβλήματα συμπεριφοράς, εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης, δημοτικότητα) 



























      
ΣΕΠ: Έλεγχος Διάθεσης/ 
Συμπεριφοράς 
0,261** 0,679** 
     
ΣΕΠ: Προσοχή, 
Συγκέντρωση, Επιμονή 
0,234* 0,604** 0,814** 
    
ΣΕΠ: Πρωτοβουλία 0,351** 0,826** 0,558** 0,638** 
   
ΚΕΣΠΗ-Α Προβλήματα 
Εσωτερίκευσης 




-0,273** -0,299** -0,580** -0,497** -0,199* 0,342** 
 
Δημοτικότητα 0,195* 0,188* 0,321** 0,349** 0,143 -0,205* -0,413** 
**p < 0,01, *p < 0,05 
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Από τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης προκύπτει μια σημαντική σχέση μεταξύ του γλωσσικού επιπέδου 
των παιδιών προσχολικής ηλικίας, όπως μετρήθηκε μέσω της εκτίμησης του εκφραστικού τους λεξιλογίου, με 
διάφορες διαστάσεις της ψυχοκοινωνικής τους προσαρμογής. Σε γενικές γραμμές, φαίνεται ότι όσο χαμηλότερο 
είναι το λεξιλογικό επίπεδο των παιδιών τόσο πιο πιθανό είναι να παρουσιάζουν προβλήματα συμπεριφοράς, να 
υστερούν σε παράγοντες που σχετίζονται με την ψυχική τους ευεξία και να μην είναι πολύ δημοφιλή στους 
συμμαθητές τους. 
Ειδικότερα, ως προς τη σχέση μεταξύ του λεξιλογικού επιπέδου και των προβλημάτων συμπεριφοράς, 
διαπιστώθηκε μια άμεση επίδραση του γλωσσικού επιπέδου των παιδιών στην εκδήλωση προβλημάτων 
συμπεριφοράς (εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης). Τα αποτελέσματα αυτά συνάδουν με προγενέστερα 
ευρήματα τα οποία, αν και πολύ περιορισμένα, παρέχουν ενδείξεις για τον υψηλό βαθμό συννοσηρότητας μεταξύ 
γλωσσικών καθυστερήσεων και προβλημάτων συμπεριφοράς (Curtis et al., 2017). Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί 
ότι τα ευρήματα αυτά αφορούσαν σε παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας ή αποκλειστικά παιδιά με κάποια διαγνωσμένη 
γλωσσική διαταραχή (π.χ. Brownlie et al., 2004. Conti-Ramsden, & Botting, 2008. Chow & Wehby, 2017. Marton 
et al., 2005. McCabe & Meller, 2004. Ράλλη et al., παρών τόμος). Ακόμα και κάποιες διαθέσιμες διαχρονικές 
εργασίες που περιλαμβάνουν στο δείγμα τους παιδιά προσχολικής ηλικίας (π.χ. Menting et al., 2011) δεν 
αναφέρουν αναλυτικά τα αποτελέσματα που αφορούν στις ηλικίες αυτές. 
Ως προς τη σημαντική συσχέτιση του λεξιλογικού επιπέδου των παιδιών με τους τέσσερις σημαντικούς 
παράγοντες που σχετίζονται με την ψυχική ευεξία, όπως μελετήθηκαν στην παρούσα μελέτη, αλλά και την άμεση 
επίδραση της λεξιλογικής ανάπτυξης στους παράγοντες φιλοκοινωνική συμπεριφορά και επικοινωνία, 
πρωτοβουλία και έλεγχος διάθεσης και αυθόρμητης συμπεριφοράς, αυτοί οι παράγοντες έχουν μελετηθεί σε 
ελάχιστο βαθμό στην ελληνική βιβλιογραφία, ενώ έχουν συσχετιστεί κυρίως με τη σχολική επίδοση, τις 
μαθησιακές δυσκολίες, την ανάπτυξη του γραμματισμού και τις ψυχικές διαταραχές παιδιών μεγαλύτερης 
ηλικίας ή των γονέων τους (π.χ. Ευαγγελάτου, 2017. Καρέλα, 2017. Παπακωνσταντινοπούλου, 2018. Ράλλη et al., 
2017). Από την άλλη πλευρά, στη διεθνή βιβλιογραφία οι ερευνητές ασχολούνται κυρίως με την περιγραφή και 
την κατηγοριοποίηση των παραγόντων της ψυχικής ευεξίας αλλά και με την ψυχική κατάσταση γονέων των 
οποίων τα παιδιά έχουν διαγνωστεί με κάποια διαταραχή ή χρόνια ασθένεια (π.χ. Horton & Wallander, 2001. Li 
et al., 2015. Lloyd & Hasting, 2009. Mandleco & Peery, 2000). Κατά συνέπεια, από όσο γνωρίζουμε, δεν υπάρχουν 
διαθέσιμα συγκριτικά δεδομένα στη βιβλιογραφία. 
Τα λεξιλογικά ελλείμματα και οι λεξιλογικές δυσκολίες, με βάση τα αποτελέσματα της έρευνάς μας, φαίνεται 
να σχετίζονται επίσης με δυσκολίες των παιδιών στις κοινωνικές τους σχέσεις, όπως αυτές αποτυπώθηκαν μέσω 
του δείκτη δημοτικότητας. Μολονότι η επίδραση του λεξιλογικού επιπέδου στον βαθμό δημοτικότητας δεν 
αναδείχθηκε στατιστικά σημαντική, συνεπώς δεν μπορούμε να συναγάγουμε αιτιώδη σχέση, διαπιστώθηκε μια 
σημαντική συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών. Τα ευρήματα αυτά συμφωνούν με τα πορίσματα 
προγενέστερων μελετών οι οποίες διερεύνησαν τις σχέσεις μεταξύ συνομηλίκων σε παιδιά σχολικής και εφηβικής 
ηλικίας καθώς και σε παιδιά με διαγνωσμένες διαταραχές (π.χ. ειδική/αναπτυξιακή γλωσσική διαταραχή, 
επικοινωνιακές διαταραχές κ.ά.) (π.χ. Bonica et al., 2003. Conti-Ramsden & Botting, 2004, 2008. Geiger, 2010. 
Guralnick et al., 2009). Σε ό,τι αφορά την ελληνική πραγματικότητα, αν και έχουν μελετηθεί οι κοινωνικές 
σχέσεις μεταξύ συνομηλίκων σε διάφορες ηλικίες (π.χ. Στατήρη & Ανδρέου, 2017), όπως προαναφέρθηκε, οι 
μελέτες που εστιάζουν στη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της γλωσσικής ανάπτυξης και του κοινωνικού προφίλ 
παιδιών προσχολικής ηλικίας είναι ελάχιστες, ενώ ασχολούνται ειδικότερα με παιδιά με διαγνωσμένα γλωσσικά 
ελλείμματα (ΔΕΠΥ, αυτισμό, αναπτυξιακή γλωσσική διαταραχή κ.ά.) (π.χ. Αντωνίου, 2015. Κουβαβά et al., 2016) 
ή με μεγαλύτερα παιδιά σχολικής ηλικίας (Ράλλη et al., παρών τόμος). Από όσο γνωρίζουμε, τόσο στην ελληνική 
όσο και στη διεθνή βιβλιογραφία δεν έχει ερευνηθεί η σχέση μεταξύ του γλωσσικού επιπέδου και της 
κοινωνικότητας παιδιών προσχολικής ηλικίας που δεν είναι διαγνωσμένα με κάποια αναπτυξιακή διαταραχή. 
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Επίσης, από όσο γνωρίζουμε, είναι η πρώτη φορά που το κοινωνικό προφίλ των παιδιών αξιολογείται σε σχετική 
μελέτη μέσω κοινωνιομετρικού τεστ.  
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο δείγμα της παρούσας εργασίας δεν επιλέχθηκαν παιδιά που έχουν ήδη κάποια 
διάγνωση για γλωσσική καθυστέρηση ή διαταραχή όπως σε προγενέστερες μελέτες (π.χ. Conti-Ramsden et al., 
2009. Whitehouse et al., 2009). Από τις επιδόσεις τους στη δοκιμασία του λεξιλογίου, ωστόσο, φάνηκε ότι κάποια 
εξ αυτών είχαν σημαντικά ελλείμματα στη γλώσσα. Έτσι, μέσα από τα αποτελέσματα αφενός επιβεβαιώθηκαν 
κάποια προγενέστερα ευρήματα σχετικά με τα κοινωνικά ελλείμματα και τα προβλήματα συμπεριφοράς των 
παιδιών προσχολικής ηλικίας με γλωσσικά ελλείμματα, ταυτόχρονα δε καλύφθηκε επαρκέστερα το φάσμα των 
γλωσσικών ικανοτήτων παιδιών προσχολικής ηλικίας. Από τα δεδομένα αυτά προέκυψε το εύρημα ότι όσο πιο 
υψηλό είναι το λεξιλογικό επίπεδο των παιδιών τόσο φαίνεται να ενισχύεται το ψυχοκοινωνικό τους προφίλ, ενώ 
ενισχύθηκε η άποψη ότι η ανάπτυξη της γλώσσας – όπως μετρήθηκε μέσω της ανάπτυξης του λεξιλογίου στην 
παρούσα μελέτη – επιδρά σε πολλές διαστάσεις της ψυχολογικής και κοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών 
προσχολικής ηλικίας. 
Ένα σημαντικό ζήτημα που συχνά παραβλέπεται στη σχετική με τις επιπτώσεις των γλωσσικών διαταραχών 
βιβλιογραφία είναι ότι πολύ δύσκολα μπορούμε να συναγάγουμε αιτιώδη σχέση μεταξύ των γλωσσικών 
ελλειμμάτων/δυσκολιών και ελλειμμάτων που παρουσιάζονται σε άλλους τομείς της ανάπτυξης, δεδομένων των 
αναμενόμενων πολυσήμαντων και δυναμικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ όλων των συνιστωσών της ανάπτυξης. 
Με άλλα λόγια, η γλώσσα και η ευρύτερη συμπεριφορά και κοινωνική λειτουργία των παιδιών αποτελούν 
αλληλένδετες διαστάσεις της ανάπτυξης, όπου κάθε έλλειμμα σε οποιονδήποτε τομέα είναι αναμενόμενο να 
επηρεάζει όλους τους υπόλοιπους (Karousou, 2014). Έτσι, κατά την ερμηνεία των αποτελεσμάτων πρέπει να 
έχουμε υπόψη μας ότι, για παράδειγμα, αφενός τα παιδιά με γλωσσικά ελλείμματα μπορεί να δυσκολεύονται να 
κάνουν κοινωνικές/φιλικές σχέσεις ή να εκφραστούν με κατάλληλους, κοινωνικά αποδεκτούς τρόπους, αλλά, με 
τη σειρά της, η απουσία κοινωνικών σχέσεων και συχνών αλληλεπιδράσεων επιδρά αρνητικά στη γλωσσική 
ανάπτυξη των μικρών παιδιών.  
Σημειώνεται ότι στα δεδομένα που έχουμε συλλέξει εκκρεμούν σύνθετες αναλύσεις που θα προσπαθήσουν 
να διερευνήσουν περαιτέρω τις πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των προαναφερόμενων παραγόντων. Σε 
εξέλιξη βρίσκεται επίσης η διαχρονική παρακολούθηση των ίδιων παιδιών και η αξιολόγησή τους έναν χρόνο 
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Language is a powerful tool for interpersonal communication and social interaction 
but also a critical tool for self-regulation of emotions, behavior, and thought. 
Although limited in number, studies that investigate the relationship between 
language development and preschool children’s psychosocial skills have shown that 
children with language difficulties often experience behavioral and social difficulties 
as well. The samples of these studies, however, usually include children who have 
already been referred for language disorders – not, therefore, representing the full 
range of language difficulties – and often lack comparative data from typically 
developing children. This study aims to explore the relationship between preschool 
children’s psychosocial profile and their language competence, as reflected in their 
expressive vocabulary size. Data were collected from 118 Greek-speaking children 
who course their first year in Kindergarten (4-5 years old). They were given the 
standardized Greek version of the Word Finding Vocabulary Test. Their psychosocial 
profile was assessed with a sociometric test as well as the Emotional Well-being 
Scale for Preschool Children and the Greek standardized version of the Preschool 
Behavior Checklist given to their teachers. Results reveal interesting relationships 
between children’s linguistic competence and their social, emotional and behavioral 
profiles. 
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